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El moment i l’ambient
El segle xix és el segle de les grans transformacions basades en les ciències i la 
tècnica. Aquests avenços fan que l’home adquireixi consciència de la seva pròpia 
vàlua i capacitat, tant creativa com productiva, i procuri aglutinar esforços, fent 
front comú amb altres individus, de cara al reconeixement d’aquestes possibilitats 
i el seu perfeccionament material i espiritual. Fruit d’aquests moviments sorgiran 
els col·lectius que pretenen defensar-se millor, fer més rendibles els seus recursos, 
instruir-se, cobrir millor les necessitats, obtenir espais i moments de lleure... Es 
parlarà de mutualisme, de cooperativisme, de sindicalisme, i de germandants, 
ateneus, casinos, societats… A judici dels conservadors, aquests moviments, al 
començament, posaran en perill l’ordre establert i, per tant, seran controlats pels 
governs que només amb compta-gotes aniran obrint l’aixeta de la permissibilitat 
per tal de concedir els drets d’associació, de reunió, de lliure expressió, i altres. 
La lluita per situar aquests postulats en un pla de normalitat constituirà bona part 
de la dialèctica de la segona meitat del segle xix.
A Anglaterra, el dret d’associació dels obrers serà reconegut per primera vega-
da l’any 1824. A Espanya, l’11 de novembre de 1869, poc després de la caiguda 
d’Isabel II, el govern provisional reconeix el dret de reunió i associació, cosa que 
aviat permetrà el desplegament de nombroses societats formades per mutualistes, 
cooperativistes i partidaris d’agrupacions obreres de resistència pacífica. Francesc 
Bonamusa1 remarca que en la dècada de 1860, a les ciutats industrials i també 
en algunes zones agrícoles, l’obrerisme es manifestà a través de les cooperatives i 
les societats de resistència i ajuda mútua. Els republicans reformistes entenien el 
cooperativisme com un mitjà d’alliberament social de les classes treballadores i, 
per tant, també preveia sovint activitats d’instrucció, educació i diversió. Fomentà 
els principis del treball i de l’estalvi i, en conseqüència, més que tendir a l’abolició 
de la propietat privada, la generalitzà. 
El 1877 es promulga amb rang de llei una circular de 1875 que tolerava la 
creació de societats cooperatives (no pas encara les entitats amb objectius po-
lítics). Arreu de les nostres comarques se’n van anar creant, en especial a les 
poblacions on la indústria surera era predominant. Després el fenomen també es 
va estendre per allà on hi havia altres tipus d’indústries que movien molta gent, 
com ara les tèxtils.
Francesc Ferrer2 n’esmenta nombrosos exemples: L’Econòmica (Olot, 1877), 
La Reformadora (Palafrugell, 1881), La Protectora (Cassà de la Selva, 1884), La 
Economía (Sant Feliu de Guíxols, 1885), La Regeneradora (Llagostera, 1886), 
L’Equitativa (Palamós, 1887), La Ley (Sant Antoni de Calonge, 1887), La Pro-
gresiva (Calonge, 1887), L’Econòmica Begurenca (Begur, 1888), La Económica 
1.  Francesc BonaMusa. «Cooperativisme i mutualisme obrer». Dins: Historia, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. 
Vol. II. 1a edició. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1996, p. 148. 
2.  Francesc ferrer i Gironès. Els moviments socials a les comarques gironines. Santa Coloma de Farners: Diputació de Girona, 
1998, p. 104s.
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(Agullana, 1889), La Rectitud (La Bisbal, 1889), la Sociedad Cooperativa Sanjua-
nense (Sant Joan les Fonts, 1892), La Honradez (Torroella de Mongrí, 1896), Sant 
Antoni de Caballera (Freixenet, 1896), La Fraternidad (Castellfollit de la Roca, 
1897), La Confianza (Palafrugell, 1897), La Protectora (Salt, 1897), La Guixo-
lense (Sant Feliu de Guíxols, 1897), Cooperativa (Sant Jaume de Llierca, 1899), 
La Unión (Sant Feliu de Guíxols, 1899), L’Equitativa Blanenca (Blanes, 1899), 
La Cooperativa Ripollense (Ripoll, 1900), La Legalidad (La Jonquera, 1901), 
La Armonía (Castellfollit de la Roca, 1903), La casa del Pueblo (Maçanet de 
Cabrenys, 1904), Casa del Pueblo (Cantallops, 1904), The Star (Colònia Llaudet, 
Sant Joan de les Abadesses, 1904), La Fidelidad (Castellfollit de la Roca, 1904), 
L’Econòmica (Anglès, 1905), La Bonmatinenca (Amer, Colònia Bonmatí, 1906), 
La Económica Planense (Les Planes d’Hostoles, 1907), Cooperativa L’Ateneu 
Social (Sant Feliu de Guíxols, 1908), La Confianza (Campdevànol, 1908), La 
Surroquina (Ogassa, 1909), etc.
Observem que en el llistat recollit hi ha noms en castellà i altres en català. 
Possiblement la diferència està en la font utilitzada per a obtenir-ne les dades, 
ja que estem quasi segurs que gairebé totes tenien el nom en castellà. També és 
digne de tenir en compte el tipus de nom emprat, un pèl idealista o demagògic, 
fins i tot, sobretot als ulls del lector actual. 
Val a dir que el sistema cooperatiu s’aplicava a la producció o al consum. 
En aquest treball ens referim especialment a les cooperatives de consum que, a 
vegades, tenien també secció de crèdit mutu i en els estatuts feien constar, com 
a cosa habitual, que perseguien el millorament moral i material dels socis. 
Segell de la Unió Cooperativa Lloretense
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La cooperativa lloretenca de la qual parlarem tot seguit, responia al nom 
d’Unión lloretense, tot i que a vegades apareixia com a sociedad Cooperativa llore-
tense –com veiem en el segell de l’entitat– o, simplement, Cooperativa lloretense. 
El seu nom pretenia exalçar el sentit fratern que havia induït a la seva creació, 
la voluntat de fer pinya en defensa d’uns ideals i interessos comuns, el sentiment 
associatiu popular.
No podem deixar de dir que els lloretencs no eren pas excessivament originals. 
De cooperatives i entitats amb el nom d’Unió se’n trobaven –i se’n trobarien– arreu 
del país, a vegades amb un adjectiu qualificatiu al costat que indicava l’especialitat 
o, almenys, l’origen geogràfic. En posarem uns quants exemples: La Unión (Sant 
Feliu de Guíxols, 1899), La Unión Curtidora Olotense (1902), La Unión –de 
manobres– (Llagostera, 1903), Unión Obrera (Breda, 1903), La Unió (Les Planes, 
1916), La Unió Ribetana (Ribes de Freser, 1913), La Unión Campdevanolense 
(Campdevànol, 1918), La Unió Obrera (Sant Hilari Sacalm, 1914), La Unión 
Sellerense (La Cellera, 1917), Unión Democracia Social (Pla de l’Estany, 1919). 
De fet, la paraula unió va fer fortuna no solament en el camp cultural o social, 
sinó també en el polític, esportiu o sindical. Només cal obrir l’Enciclopèdia per 
la pàgina on figura aquest mot per a adonar-se’n exhaustivament. Ja que parlem 
de noms, deixem constància que el de cooperativa, a nivell popular, devia ser 
encara una mena de neologisme de mal rosegar, com es demostra per la confusió 
reiterada en alguns rebuts de proveïdors de l’entitat lloretenca, on es parla de la 
societat «comparativa» (!).3 
La Cooperativa de Lloret
 El 24 de novembre de 1886, el governador civil interí de Girona, «examinado 
el reglamento de la sociedad que con el título de “Unión lloretense” trata de establecerse 
en la villa de lloret de mar y no encontrando en ninguno de sus artículos nada que 
sea contrario a la moral y buenas costumbres» aprovava l’esmentat document i el 
retornava al president de la junta directiva, als efectes de l’article segon del Reial 
Decret de 20 de novembre de 1868.
 Anem a veure quins eren els punts principals d’aquest reglament, que consta 
de 54 articles i dos d’addicionals.
L’article primer aclariria, tot seguit, la finalitat bàsica: «la compra i venta de 
artículos de consumo de primera necesidad y de primera calidad para sus asociados.» 
Puntualitzava també que es preveia una duració de l’entitat de 25 anys.
L’article segon obria la porta a tota persona interessada a ser soci, la qual ho 
havia de demanar i havia d’obtenir una aprovació interina de la comissió directiva 
i l’aprovació definitiva posterior de l’assemblea general.
3. També existí a Lloret la Unión Republicana, l’any 1903, filial de la que va fundar a Madrid el mateix any Nicolás Salmerón 
y Alonso. Vegeu: Salvador Bonastre i santolària. «La Unió Republicana de Lloret de Mar (1903-1910)». Sesmond, 6 (2006): 
14-15 i Agustí M. vilà. «El traginer Salvador Austrich Burcet». Quaderns de la Selva, 19 (2007): 111-127.
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Els socis havien de subscriure una acta d’adhesió on acceptessin el compliment 
dels deures que imposaven els estatuts. Quan ingressaven, rebien una llibreta que 
acreditava la seva qualitat de soci. En aquesta llibreta tots els trimestres els eren 
anotades les altes i les baixes del seu capital, com també els beneficis o les pèrdues 
que podien haver obtingut. En principi, el rendiment de comptes, ja fos per retirar 
el capital o per raó d’un canvi de lloc de residència, o per defunció del titular, 
s’efectuava sempre a final de trimestre, exceptuat el cas del soci que ja feia més 
d’un any que hi era, ja que gaudia de la prerrogativa de poder retirar el capital 
lliurement, mentre ho demanés per escrit. És evident que el soci tenia dret a retirar 
el seu capital individual i la part que li corresponia del fons de reserva.
 Els estatuts preveien la possibilitat que els sol·licitants poguessin ésser forces 
(més de la vigèsima part) i, per tant, fessin trontollar l’economia de la societat. En 
aquest cas, la Junta Directiva havia de parlar-ho amb els socis en reunió general 
i pagar quan estigués en disposició de fer-ho «sin menoscabo de los compromisos 
contraídos, debiendo hacerse, si es posible, en término de un mes y de ningún modo 
excediese de dos.»
El reglament també contemplava que, en cas de ser una cinquena part el 
nombre de socis sortints, la Cooperativa podia restituir-los part del capital en 
espècies, és a dir, amb mercaderies.
Nota de baixa d’un soci per raó de trasllat.
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La retirada d’un soci també podia ser per expulsió. En aquest cas, li lliuraven 
el seu capital al cap de tres mesos. De tota manera, quan l’exclusió era deguda a 
deutes –el màxim tolerat era de tres quotes setmanals–, la Junta requeria el soci 
perquè es posés al corrent i, si no ho feia i arribava a deure quatre quotes, era 
exclòs i perdia tot el seu capital.
Els drets del soci passaven als seus hereus en cas de mort.
El capital que el soci dipositava en forma d’accions en ingressar a la societat 
garantia la compra d’articles a fiar, almenys fins a les tres quartes parts del capital 
existent en el fons. En cas de trobar-se en aquesta situació, hi havia un procedi-
ment establert en què intervenien el secretari i el sotspresident.
Els socis tenien dret a consultar els llibres, en presència de la directiva.
Pel que fa al capital –temàtica contemplada en l’articulat que configura tot 
el capítol tercer–, estava constituït per la suma de tots els capitals individuals 
dels socis i del fons de reserva. Els socis, en entrar, podien fer una imposició de 
15 pessetes com a mínim i de seixanta com a màxim. Per als socis per als quals 
era difícil aportar una quantitat de cop, els permetien pagar una quota setmanal, 
però havia de ser d’una peseta, com a mínim.
Fèlix Torras i Mataró, president de la Unió Cooperativa Lloretense (1888-1889).
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Els beneficis eren repartits de la següent manera: un 30% es destinava al fons 
de reserva per a respondre de possibles pèrdues; un altre 30% repartit proporci-
onalment al capital de cada soci, i el 40% restant, a proporció del consum fet 
per cada soci. Si en comptes de beneficis es produïen pèrdues, cada soci havia 
de posar proporcionalment els diners que feien falta, si no n’hi havia prou amb 
el fons de reserva.
La Junta Directiva, encarregada del govern, administració i representació 
de l’entitat, estava formada per un president, un sotspresident, un secretari, un 
sotscesecretari, un tresorer i dos oïdors de comptes. En el moment de constituir 
la societat –1 de novembre de 1886–, aquesta directiva la van formar, pel mateix 
ordre dels càrrecs esmentats, Enric Ribas, Baldiri Garriga, Josep Rodon, Eduard 
Mon, Josep Llenas i Josep Moré (signa només un oïdor de comptes).
Estava estipulat que la meitat de la Junta Directiva es renovés cada semestre, 
sense possibilitat de reelecció per als sortints fins al cap d’almenys dos anys.
La Junta es reunia una vegada per setmana i atenia les queixes dels socis (orals 
o per escrit). Les eleccions per a ser de la Junta es verificaven a l’assemblea general 
per mitjà de vots nominals, sempre que no hi hagués almenys deu socis que es 
manifestessin a favor de votació secreta. La votació per als càrrecs era directa. El 
acords de la Junta Directiva eren presos per majoria.
En casos d’urgència, que no fessin possible la reunió de la Directiva, el presi-
dent podia nomenar una comissió especial o dictar les providències que cregués 
oportunes. A la reunió següent n’havia de donar compte a la Directiva. Aquesta, al 
seu torn, havia d’informar degudament els socis a través de cada reunió general.
Cada primer diumenge de mes, el secretari havia de tenir els llibres al dia 
i a disposició dels socis que els volguessin consultar en el local social. També 
setmanalment posava una nota en el tauler del local amb els treballs fets per 
la Directiva en aquest període de temps. El vicepresident estava encarregat de 
cobrar les quotes als socis i lliurar el total al tresorer, que era el responsable del 
metàl·lic que resultava dels arquejos de caixa. Els llibres havien de ser revisats 
pels oïdors de comptes. El president, el secretari i el tresorer tenien, cadascun, 
un llibre de balanços. 
El capítol cinquè del reglament es refereix a la Junta General i comença re-
cordant l’obligació dels socis d’acatar els acords presos per majoria. Com sol ser 
de consuetud a totes les societats, si a la primera reunió convocada no hi havia 
quòrum, es convocava una segona reunió i, en aquest cas, els acords eren vàlids 
mentre fossin presos per la majoria dels assistents. Les Juntes Generals tenien per 
objecte nomenar les directives, aprovar o reprovar els comptes i discutir i resoldre 
sobre les mocions presentades i discutides. Les reunions generals tenien lloc el 
primer diumenge de cada trimestre i, en cas d’impossibilitat per alguna raó poderosa, 
el segon. La Directiva podia convocar reunions extraordinàries, o bé les podien 
demanar deu o més socis per escrit, expressant-ne el motiu. Les proposicions que 
s’haguessin de debatre a les reunions havien d’estar exposades al públic al local 
social almenys amb tres dies d’anticipació. Les reunions les presidia el president 
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o qui el substituïa, si es donava el cas. L’acta que s’aixecava l’havia de signar tota 
la Junta Directiva i encara dos socis elegits per majoria de vots a la reunió.
Fos quin fos el capital que tingués cada soci a l’entitat, tots tenien igualment 
veu i vot. El president podia cridar a l’ordre el soci que s’ho mereixés i el podia 
fer sortir de la sala. Si algú era amonestat en aquest sentit i no sortia de la sala i 
era avisat tres vegades, era exclòs de la societat. Per tant, la primera raó poderosa 
per a excloure un soci era la seva conducta perjudicial als interessos de la societat; 
en segon lloc, el comportament incorrecte respecte d’altres socis o funcionaris, 
i en tercer lloc, els qui intencionadament calumniessin els actes de la Directiva 
o d’algun dels empleats i això es pogués comprovar. En situacions semblants, la 
Directiva nomenava un jurat format per cinc socis –que havien de saber escriure 
i llegir–, els quals eren elegits per sorteig i havien de donar el seu veredicte en el 
termini de vuit dies. Si entre els socis sortejats n’hi havia algun amb enemistats o 
interessos familiars en relació amb les persones que s’havien de jutjar, el reglament 
preveia que no podia formar part del jurat.
Per a assegurar l’estabilitat, l’articulat preveia que no es podia presentar cap 
proposició de dissolució i liquidació de la societat fins a l’acabament del termini 
previst d’existència o bé, per tal que la proposta fos lícita, s’havien d’haver perdut 
les dues terceres parts del capital social. En aquest cas, es podia donar l’entitat 
per acabada si ho aprovaven les tres quartes parts dels socis. Aleshores, s’havia de 
nomenar una comissió de cinc socis elegits per votació secreta en reunió general, 
però no es podien posar en candidatura més de tres noms, a fi que en quedessin 
dos per a la minoria, en cas d’haver-hi fraccions.
Els comptes de la liquidació s’havien de portar a la Junta General i es feia un 
balanç com els de cada trimestre, segons els estatuts. Si hi havia sobrant i existia 
fons de reserva, inclòs el producte de vendre tots els mobles i materials, estava 
previst que es repartís proporcionalment al capital de cada soci. I si hi havia pèrdues, 
el mecanisme era el mateix. Cada soci havia d’assumir la part proporcional.
Com que el càrrec de secretari era el que es considerava de més feina, la Di-
rectiva proposava a la General una indemnització per al qui ostentava el càrrec. 
I semblantment en alguns altres casos.
Els documents de negocis, crèdits, contractes i altres especials havien d’anar 
firmats pel president i el secretari, altrament no tenien cap valor. En cas de malaltia 
d’algun d’aquests càrrecs, la Directiva n’havia d’autoritzar d’altres com a suplents.
Per tal d’evitar suspicàcies, l’article 54 –el darrer– advertia que qualsevol soci 
que es dediqués a la venda d’algun gènere existent també a la Societat, no podria 
ostentar cap càrrec de la Directiva.
Un parell d’articles addicionals preveien, per un cantó, la possibilitat de 
trobar-se amb casos no previstos en els estatuts i, aleshores, s’havia de resoldre 
d’acord la majoria de vots de la Junta General; per un altre cantó, es deixava la 
porta oberta a possibles adaptacions del reglament, en funció del temps i de les 
circumstàncies, sempre sota el detingut examen de la Directiva i expressa deli-
beració de la Junta General.
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La trajectòria
A Lloret s’han fet pocs estudis sobre la història de les entitats creades al llarg 
dels temps, però especialment sobre les pioneres del moviment associatiu, com 
germandats, cooperatives, sindicats, grups polítics...4 Una possible raó és el fet 
de no trobar, a vegades, documentació suficient que estimulés l’investigador. Hi 
havia referències una mica vagues, però poca cosa més. Com en moltes locali-
tats, Lloret no ha disposat d’Arxiu Municipal ben muntat i amb personal adient 
fins l’any 1992. La documentació arxivada, salvada en la dècada de 1970 per 
historiadors conscients ficats en política que la van treure de sota el campanar 
de la Casa de la Vila (on els documents rebien la visita de rosegadors i insectes 
de tota mena o de l’aigua de la pluja), anteriorment havia anat d’Herodes a Pilat 
en funció de les disponibilitats de local. Estava pendent de classifica-la bé i el 
desconeixement que la gent tenia del contingut i de les possibilitats que oferia 
dificultaven que els qui tenien a casa seva materials susceptibles de guardar i 
de tenir utilitat pública hi pensessin com a lloc idoni per a cedir –ni que fos en 
dipòsit– la documentació. S’hi sumava el fet que abans la gent associava l’Arxiu 
Municipal a la documentació només oficial generada per la mateixa institució. 
Que aquest servei pogués acollir i preservar fons d’entitats o de particulars era 
impensable. D’altra banda, les persones que ostentaven càrrecs en alguna asso-
ciació tenien el costum –sobretot si l’entitat no tenia local propi, que era el que 
passava amb la majoria– de guardar la documentació a casa seva i no sempre es 
traspassava aquella mena de dipòsit quan el càrrec passava a un altre individu. 
Així han restat dispersos ací i allà molts documents que, indubtablement, tenen 
un interès històric. És difícil –diguem-ho de passada– avaluar si aquest fet ha 
estat realment tan negatiu, vist el que, amb el tarannà i la ignorància de certs 
sectors, ha succeït amb els dipòsits reconeguts, com ara alguns arxius municipals 
o parroquials, subjectes a les veleïtats d’alcaldes i secretaris sovint incompetents 
o, cosa que és pitjor, a les ires revolucionàries dels incendiaris quan hi ha hagut 
turbulències polítiques i persecucions religioses.
A vegades –i això no vol dir que trobem encertat aquesta forma de guardar-
ho– hem arribat a conèixer coses ignorades mercès als papers que havien romàs 
a les golfes d’alguna casa particular. És clar que, per aquest camí, també s’ha 
perdut molt material perquè no tots els pilons de documents han ensopegat el 
descendent sensible de la família que s’hi ha interessat i que ha buscat el millor 
per al futur.
Aquest prolegomen era necessari per a justificar la forma amb què hem pogut 
accedir a l’escadussera documentació que queda de la cooperativa Unión Llore-
tense. Per una part, l’autor d’aquestes ratlles va rebre, en alguna ocasió i en la seva 
joventut, algun document procedent de la casa Font, del carrer de Sant Albert, 
4.  Podem exceptuar els casinos, que han merescut una especial atenció. Vegeu: Història dels casinos de Lloret (1982) i 50 
anys del Club Marina,«el Cassinet» i els seus antecedents (2006), ambdós escrits per Joan Domènech i Moner i publicats 
pel Club Marina Casinet, edició d’Arts Gràfiques Cantalozella, de Santa Coloma de Farners.
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número 13 (avui, número 4), el propietari de la qual era el Sr. Alfons Font i Sala, 
nét d’Agustí Font i Surís, alcalde que fou de Lloret precisament en un període 
important de la història local en el transcurs de la qual el poble va sofrir una gran 
transformació urbanística i econòmica. (Fou alcalde entre l’1 de març de 1877 i 
el 30 d’octubre de 1884, quan dimití per haver estat elegit diputat provincial.)5 
Agustí Font i Surís va tenir la fàbrica de taps més important de Lloret en el període 
1877-1891. Alfons Font, el nét, coneixedor de les nostres veleïtats investigadores, 
ens obsequiava a vegades amb algun document que ell considerava interessant. 
En altres casos, lamentablement, la seva visió equivocada i la consideració que 
la correspondència familiar o els comptes de la indústria de taps de casa seva no 
tenien interès públic van fer que cremés cartes importants, com les que Agustí 
Font i Surís va rebre de l’indià Nicolau Font i Maig –parent seu– des de Jaruco, 
amb la recomanació de comprar l’heretat de Sant Pere del Bosc en el moment de 
la Desamortització (1860), o que tallés els fulls escrits dels llibres de comptes de la 
raó social A. Font i Cía, per guardar les pàgines verges per a una possible reutilit-
zació. Només es va aturar davant de papers i borradors i algun llibre major quan 
va veure que pertanyien a una entitat i, per tant, hi donà un valor més general. 
Algun d’aquests papers ens els va donar i altres –llibres d’accionistes, copiadors 
de cartes, llibre de vendes al detall, lligalls de correspondència i diversos llibres 
de comptabilitat– els vam poder recuperar de les golfes a través del seu hereter 
Miquel Bosch Sala, un cop va ser mort i, després de prendre’n alguna nota, els vam 
traspassar a l’Arxiu Municipal, segons havíem quedat amb el Sr. Bosch. Deduïm 
que aquesta documentació estava en mans de la família Font perquè Guerau Font 
i Vilarrubí fou, efectivament, una mena de gerent i comptable de la cooperativa, 
com consta explícitament en el llistat de les nòmines.6
Van passar uns quants anys i un bon amic, Jordi Gallart Sais, a qui hem 
d’agrair la paciència demostrada perquè li hem tingut el material en estudi més 
d’un any, va localitzar en un espai de mals endreços de la família Torras, amb la 
qual estava emparentat, tota una colla de lligalls de factures dels proveïdors de 
la Cooperativa Unión Lloretense. L’ordre que va rebre era de llançar tot allò que 
ja semblava inservible. Però l’home, amb una certa curiositat per les coses anti-
gues, es va guardar de record un arxivador –corresponent als anys 1888-1889– i 
un dia ens ho va comentar. El qui redacta aquest treball va decidir contrastar els 
documents que tenia amb el lligall que li posaven a les mans i mirar de treure’n 
una mica de suc per saber alguna cosa substanciosa de la cooperativa lloretenca. 
5.  Joan doMèneCh Moner. La Casa de la Vila, seu de l’Ajuntament. Lloret de Mar: Servei de Publicacions Municipal de 
l’Ajuntament de Lloret : Gràfiques Lloret, 1982, p. 10-11.
6.  Agustí Font i Surís (Lloret, 10 de maig de 1824 – 8 d’octubre de 1899), casat amb la blanenca Antònia Vilarrubí i Vilallonga, 
va tenir quatre fills: Guerau Font i Vilarrubí (1849), Agustí Font i Vilarrubí (1855), Josep Font i Vilarrubí (1856) i Antoni 
Font i Vilarrubí (1866). Guerau Font es va dedicar sempre a feines d’escrivent o comptable i fou, un temps (dins la dècada 
de 1890), secretari de l’Ajuntament. A la Cooperativa hi figura com a «contador». Aquest càrrec devia fer que custodiés 
a casa seva els llibres i documents referits a la comptabilitat. Casat amb Francesca Sala i Fàbregas, cinc anys més jove 
que ell, tingué quatre fills, espaiats matemàticament tres anys un de l’altre, els quals van morir tots solters: Agustí Font i 
Sala (1884), Josep Font i Sala (1887), Joan Font i Sala (1890) i Alfons Font Sala (1893), que va ser el nostre interlocutor.
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Arxivador de factures de proveïdors de la Cooperativa Lloretense
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Una primer aproximació a la història que se’n desprèn és aquest treball que teniu 
a les mans. Insistim que ens hem centrat, sobretot, en l’estudi d’aquest arxivador 
de factures i documents comptables. El fet que aquesta documentació estigués a 
la casa de la família Torras s’explica perquè Fèlix Torras i Mataró era el president 
de la cooperativa en els anys 1888-1889. 
Amb el conjunt de llibres i documents reunits per diverses bandes tenim 
informació per a asegurar que la cooperativa Unión Lloretense va estar en actiu 
almenys des dels últims mesos de 1886 fins a començament de 1891. Més enllà, 
de moment, ho ignorem. 
De fet, l’historiador Agustí M. Vilà, investigant dades del món dels tapers, 
i aprofitant una comunicació que certifica l’aprovació de La Unión Lloretense 
guardada dins d’un lligall de correspondència de l’Arxiu Municipal,7 dóna la data 
del 22 de juliol de 1885 com a moment de l’esmentada aprovació d’aquesta societat, 
l’objectiu principal de la qual és «procurar a sus individuos los goces que producen 
el trato mútuo de las personas que lo componen». Els responsables de l’entitat que 
signen el reglament són Josep Parés Cabañas (president), Antoni Coll (recap-
tador), Joan Bracons (dipositari), Agustí Tomàs Maig (vicepresident) i Miquel 
Metge (vocal). Hem posat en cursiva la paraula societat perquè, en aquest moment, 
no es parla de cap intent cooperativista. Parla, només, d’una societat pensada per 
al lleure, com prou bé s’explicita. En el si d’aquesta associació sorgirà després la 
voluntat de traduir «los goces que producen el trato mútuo» en beneficis materials, 
com poden ser l’adquisició dels béns de consum a un preu més assequible. Per això 
segurament, dins de la societat naixerà la cooperativa de consum el reglament de 
la qual, com hem vist, troba bé el governador civil el 24 de novembre de 1886, 
després d’haver demanat informació complementària a l’alcalde lloretenc el 17 
de novembre anterior. Comprovem, efectivament, que els elements rectors d’un 
col·lectiu i de l’altre no són els mateixos. 
La Cooperativa, aprovada el 1886, va tenir una activitat inicial dins de l’any 
1887, com hem comprovat amb documents comptables que tenen la seva inci-
dència l’any següent –pagaments pendents–, i el 13 de març de 1888 es va establir 
definitivament a la casa núm 1 del carrer de Sant Carles, com quedà finalment 
registrat al Govern Civil el 8 de març de 1889. Per tant, el lloc on els socis podi-
en fer les seves adquisicions –el magatzem i la botiga de la cooperativa–, quedà, 
doncs, separat de la seu social de l’entitat mare, que degué continuar a l’anomenat 
carrer Nou (avui, d’Agustí Cabañas), amb accés, també, pel carrer del darrere, 
que, segons els padrons d’habitants i el nomenclàtor corresponent, portava, igual 
que la travessia perpendicular, el nom de Calle de la Unión. Encara avui podem 
contemplar el rètol catalanitzat que diu Carrer de la Unió i Travessia de la Unió. 
L’autor d’aquestes ratlles creia a priori que el carrer havia agafat, amb el temps 
–com ha succeït en altres pobles– el nom de l’entitat. Que se li dediqués un carrer 
–i encara una travessia– hauria volgut dir que no fou una entitat qualsevol, sinó 
7.  Agustí M. vilà Galí. La indústria suro-tapera a Lloret de Mar. Lloret de Mar: Ajuntament, 2002, p. 195-196. (Es Frares; 4)
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que havia arrelat en l’esperit dels lloretencs. Passa, però, que consultant padrons 
municipals, ja trobem el nom del carrer de la Unió en un de 1880, la qual cosa 
faria suposar que, o bé ja havia existit una primitiva societat d’aquest nom que 
havia deixat bon record i que es va reprendre a final de la dècada dels vuitan-
ta, o bé que la societat prengué el nom del carrer, batejat –per dir-ho d’alguna 
manera– segons els corrents de pensament de l’època i els sentiments fraternals. 
Sospitem, d’altra banda, que el local de l’entitat fou el que en èpoques diferents 
ocupà una sala de festes, batejada unes vegades (poc abans de crear-se la coope-
rativa) amb el nom de El Flam i altres (al voltant de 1893) amb el de la solidez 
o, més tard, la Perla, més o menys on ara hi ha l’immoble núm. 19 del carrer 
de la Unió. L’autor d’aquest treball recorda encara haver vist el local, al voltant 
de 1950, quan fou reobert per allotjar la seu de la cooperativa del Sindicat de 
Terrassans i Ramaders, atès que aquesta darrera institució, ubicada al carrer de 
Sant Pere, havia derruït les antigues instal·lacions i estava construint una seu 
nova. Mentrestant, portà la botiga al carrer d’Agustí Cabañas. El local, ampli, 
evocava encara, perfectament, amb els pocs elements decoratius que quedaven, 
la seva antiga finalitat.
És evident que, malgrat els estatuts aprovats el 1886, aquests, en aplicar-se a la 
pràctica, devien haver-se de millorar constantment. En la documentació que hem 
estudiat veiem que al llarg dels anys 1888 i 1889, les factures i la documentació 
general que s’envia a la Cooperativa va sempre adreçada al president, Sr. Fèlix 
Torras i Mataró. Amb això sol veiem que, d’entrada, aquell punt del reglament 
que deia que els càrrecs es renovarien cada sis mesos per meitat i que no podien 
ser reelegits fins al cap de dos anys (art. 23), devia resultar poc pràctic i es degué 
canviar. D’aquí la continuïtat del Sr. Torras. Alhora, ens adonem que el 27 de 
juny de 1889 hi ha anotat un viatge a Girona que genera una despesa –inclosos 
els segells– de 15,50 pessetes i és per a la «aprobación Reglamento». Deu haver-hi 
hagut alguna modificació.
D’entrada, mancats de documentació seriada que permeti fer un seguiment 
exhaustiu, no podem determinar quina duració tingué realment l’entitat i, espe-
cialment, la Cooperativa, ni si aquesta entroncà directament, emancipant-se o 
canviant de nom, amb la que Francesc Ferrer situa a Lloret l’època de la dictadura 
de Primo de Rivera, que porta per nom la Económica lloretense.8 
El nostre treball bàsic d’avui, en aquest primer acostament a la història de 
l’entitat, consistirà a veure’n una mica el funcionament i a estimar, amb més o 
menys precisió, el volum de compres als proveïdors per a revendre després als socis 
de la cooperativa de consum, dins del marc dels anys 1888 i 1889.
Primer de tot, volem subratllar les dificultats amb què ens hem trobat. A l’hora 
d’intentar comptabilitzar totes les compres hem comprovat que aquestes, en segons 
quines cases comercials, venien indicades a vegades primer amb un albarà, després 
amb la factura corresponent i finalment amb una lletra, o bé, a voltes, un rebut 
8.  Francesc ferrer i Gironès. Els moviments socials..., p. 214.
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(moltes vegades el rebut era la mateixa factura signada). És evident que, si tot 
tenia el mateix import, no oferia cap problema. Es comptabilitzava només una 
vegada i prou. Però alguns establiments proveïdors –i més els que ho feien sense 
lletres– mantenien amb la Cooperativa una relació creditícia força elàstica que 
permetia el pagament de factures agrupades al cap d’un temps, o, a l’inrevés, la 
fragmentació de quantitats, o l’entrega de diners a compte, o el saldo de quantitats 
pendents en un moment determinat, i, encara, per aquesta raó, la liquidació dins 
d’un any de despeses corresponents a l’anterior. Tot això ens ha obligat a anar 
amb els ulls ben oberts per no duplicar quantitats.
També en el cas d’alguns establiments, l’adquisició reiterada d’unes mateixes 
quantitats de mercaderia però en un moment diferent fa que apareixin xifres 
idèntiques a vegades en mesos seguits i que sembli que el comptable s’ha equivo-
cat, però no és així. Hi ha, encara, altres ambigüetats o anotacions intel·ligibles 
només per al qui hi estava habituat. Finalment, hem de tenir en compte el 
moment que s’estava vivint. No n’hi ha hagut prou d’anotar els totals de cada 
factura. Ha calgut observar de forma precisa la unitat monetària emprada, indi-
cada a voltes amb uns guarismes als quals ara no estem acostumats. Unes vegades 
l’import està expressat en duros, unes altres en rals i altres en pessetes. Per tant, 
ho hem hagut de reconvertir en una unitat sola i hem triat les pessetes. Recor-
dem que aquest sistema monetari fou introduït pel ministre d’Hisenda d’origen 
Rebut expedit per Ramon Giol a la Cooperativa.
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català (pesseta és un diminutiu de peça) Laureà Figuerola (Calaf, 1816 – Madrid, 
1904), per tal d’homogeneitzar-lo amb la resta de països llatins. Laureà Figuerola 
fou membre del govern provisional després de la caiguda d’Isabel II el setembre 
de 1868 fins al juny de 1869 i tornà a aquest càrrec des de novembre de 1869 
fins a febrer de 1870. La seva reforma anà quallant a poc a poc, d’aquí que, vuit 
o deu anys després, encara hi ha vacil·lacions pel que fa a la moneda utilitzada 
–almenys a efectes comptables. És, justament, l’època dels documents consultats. 
Per aquestes raons, si fos possible posar de costat el lligall de factures i el llibre 
de comptabilitat que les recull en forma d’assentament, segur que hi trobaríem 
alguna diferència, no tan sensible, però, que no ens permeti valorar globalment 
el moviment econòmic grosso modo de l’entitat. La suma de tots els pagaments 
fets a creditors, subministradors de mercaderies, artesans autors de treballs per 
a l’entitat..., dóna un total de 25.326,38 pessetes per a l’any 1888 i, una mica 
inferior, de 22.180,58 per a 1889.
Val a dir que alguns proveïdors –sobretot els de productes alimentaris de 
primera necessitat o, també, de neteja, que són els que constitueixen la part 
principal de la despesa, cosa lògica– són constantment presents en la tramesa de 
factures corresponents a les demandes regularment fetes. D’altres, en canvi, hi 
són al començament i despareixen després, potser perquè són canviats per firmes 
més rendibles.
Rebut de la fàbrica d’espardenyes de Blanes Onofre Solá y Hnos.
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Al costat de fàbriques i establiments conegudíssims en el món del comerç 
de l’època, la majoria de fora de Lloret i de l’àrea del Maresme i el Barcelonès 
sobretot, hi ha proveïdors locals a vegades puntuals, que hom endevina com el 
pagès que un dia té un excedent d’hortalisses o de vi o de productes semblants i 
ho ven a la cooperativa, o la botiga local que, en un moment determinat, també 
proveeix la cooperativa per una raó pràctica.
Analitzant l’àrea d’ubicació de les fàbriques o establiments proveïdors, observem 
que la Cooperativa de Lloret compra bàsicament a la ciutat de Barcelona i a l’àrea 
pròxima, de la zona del Maresme, llavors ja força industrialitzada. En efecte, de 79 
proveïdors, 25 són de la Ciutat Comtal (el 31,50%); 15 del Maresme (18,90%), 
que es distribueixen així: 6 a Malgrat (7,56%), 1 a Palafolls (1,26%), 1 a Calella, 1 
a Arenys, 4 a Mataró (5,04%); 2 a Badalona (2,52 %); i 9 a Blanes (11,34 %), 17 
a Lloret mateix (21,42 %), pel que fa a l’àrea selvatana pròpia; sorprèn que només 
3 localitats de les comarques gironines (amb 4 proveïdors, un 5,04%) sorteixen 
algun producte a la cooperativa lloretenca: Santa Coloma de Farners, amb dos 
proveïdors (2,52%), la capital, Girona, amb 1 (1,26%) i Camallera, també amb 1 
(1,26%); resta, encara, 1 proveïdor de Granollers (1,26%), al Vallès, i cal afegir 8 
proveïdors ambulants aprofitats en el seu pas per Lloret (10,08%). La supremacia 
de Barcelona i l’àrea d’influència s’explica fàcilment per diverses raons lògiques 
però, sobretot, perquè les indústries d’aquest espai geogràfic tenien viatjants que 
anaven a vendre el producte. Ens ho demostra, per exemple, la nota que apareix 
en una factura de Bachs Hermanos, de Badalona, del 4 de desembre de 1889: 
«Dentro cuatro días o seis estará nuestro viajante en lloret.» 
Entrant en el detall de les cases comercials de les quals la Cooperativa era 
clienta i dels productes adquirits, podem afegir, encara, alguna explicació. Hi ha, 
evidentment, cases que reben comandes amb més freqüència que d’altres, potser 
perquè, en alguns casos, es tracta de productes alimentaris que no poden estar 
temps emmagatzemats. Per aquesta raó, no hi ha una relació directa entre el lloc 
ocupat pel nombre de comandes i el que s’ocupa pel valor de la mercaderia. Unes 
poques compres a una empresa poden pujar molt més, per raó del preu alt de 
l’article, que no pas moltes compres a una altra de mercaderies de preu més baix. 
Això s’entén perfectament. Així, doncs, atenent al nombres de comandes anuals, 
és a dir, a la freqüència amb què un proveïdor serveix la Cooperativa dins d’un 
any concret –recordem que hem treballat els anys 1888 i 1889–, l’empresa més 
destacada és la de Romà Bofill, de Lloret, dedicada a vendre sucre, cafè i similars, 
la qual executa 48 comandes el 1888 i 34 el 1889.9 La segueix la de Romà Vitlloch, 
de Mataró, amb fàbrica moguda al vapor a la carretera de Barcelona, número 7, 
dedicada a l’elaboració de pastes per a sopa, amb 41 i 28 comandes respectivament; 
després ve la fàbrica de farines de Larroca i Cía., també de Mataró, amb 25 i 29; a 
continuació, la raó social Francisco Nonell, del carrer Rial, 19, d’Arenys de Mar, 
especialitzada en sèmoles i pastes, amb 13 i 16 comandes. Segueix la botiga de 
9.  D’ara endavant donarem sempre les dades en aquest ordre, sense repetir els anys.
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Factura de Bachs Hermanos, fàbrica badalonina dedicada a la producció de sabó.
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Teresa Feliu Vda. Pascual, del carrer Esparteria, 15, de Barcelona, dedicada a la 
pesca salada (bacallà, peixopalo, etc.), amb 12 i 13. Continuem amb la fàbrica 
de sabó dels germans Bachs, de Badalona, amb 9 i 12. Després, la casa de José 
Manuel Roca, de Barcelona, plaça de les Olles 8, assortidora, sobretot, de cafè, 
sucre, colonials, «cochinilla plateada»,10 etc., amb 13 i 7, i la raó social blanenca 
Francisco Bosch, proveïdora d’arròs, cafè, figues, entre altres productes, amb 13 
i 5. A partir d’aquí, quan el nombre de comandes ja està per sota de 10, deixem 
d’enumerar les empreses.
Si en comptes del nombre de comandes en abstracte ens fixem en el valor 
econòmic dels materials subministrats –com que en els dos anys no és mai igual, 
ens regim per una mena de promig–, aniria llargament per damunt de totes la 
fàbrica de farines dels Germans Larroca, amb factures per valor de 9.057,99 l’any 
1888 i de 8.283,16 el 1889, cosa que s’explica perquè, com veurem de seguida, a 
més de la possible venda directa de farina, la Cooperativa tenia forn i fabricava 
pa. Segueix el lloretenc Romà Bofill, que factura 1.134,87 i 2.477,50 respecti-
vament; després, Francisco Bosch, amb 2.265,30 i 666,61; a continuació, Baldiri 
Pou, de Lloret, acreditada casa venedora d’oli, que factura 1.711,50 i 1.458,75; 
els barcelonins Germans Bachs, amb 1.005,25 i 1.440; l’especialista en pesca sa-
lada Teresa Feliu factura 879,25 i 1.173,25; l’empresa Catasús i Cía, del Passatge 
de la Pau, núm. 8, de Barcelona, arriba a les 829,40 pessetes un any i 1.066,50 
el següent; Francesc Nonell factura 514,41 l’any 1888 i 877,25 el següent; el 
mataronès Romà Vitlloch, 702,98 i 523,23, respectivament; José Manuel Roca, 
600,65 i 537,34; el transportista lloretenc Antoni Clausell factura els seus serveis 
habituals a l’estació del ferrocarril de Blanes (on solen arribar les mercaderies per 
tren) per valor de 396,90 i 171,90; i, a continuació, tenim tres proveïdors que 
només es relacionen amb la Cooperativa l’any 1888: Francesc Ros, de Camallera, 
venedor d’oli, que factura 357,50 pessetes; J. Ferrer Gili, del carrer de Sant Pere, 
13, cantonada Arrepentides, de Barcelona, casa especialista en dolços, fruites 
confitades, torrons, colonials, conserves, etc., amb 346,75 pessetes, i Andreu 
Ferrer, de Blanes, successor d’Alexandre Bitlloch, venedor de cereals, que factura 
305,25 pessetes. Tots els altres proveïdors, tant en un any com en l’altre, estan 
per sota de les tres-centes pessetes, quantitat que, en general, hem posat de límit 
per no fer excessivament llarga la llista de mostra.
Sobre aquests comerços –pràcticament tots ja són història remota, encara que 
algun hagi subsistit fins fa ben poc– i algun dels que no hem esmentat, perquè no 
era dels més actius, hi ha encara alguna nota per divulgar.
L’empresa de Frederic Bori, que trobem només el 1889 amb una facturació de 
36,75, s’anomenava Las Hespérides i presumia de ser una fàbrica de perfumeria i 
10.  Es tracta d’una matèria colorant que s’extreia de l’insecte hemípter del mateix nom, originari de Mèxic, de la mida d’una 
xinxa, però amb el cos arrugat transversalment i cobert d’un vel blanquinós, cap cònic, antenes curtes i trompa filiforme. 
Viu sobre el nopal –un tipus de cactus– i, triturat i reduït a pols, s’utilitzava molt –i encara s’usa– per a donar color grana 
a la seda, a la llana i altres materials.
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saboneria al vapor a Sant Gervasi amb destil·lació d’essències i extractes a Sitges 
i als Pirineus Orientals.
La casa de Francesc Carbó del carrer de la Riera, 3, de Blanes, dedicada als 
aiguardents, anissats i vins, era «proveedor de la Real Casa».
L’empresa de Llorenç Homar, del carrer Alobas, 20, de Malgrat, tenia per 
marca La Mallorquina.
En uns moments en què, com hem dit, s’estava aplicant feia poc el nou sis-
tema monetari espanyol ideat per Laureà Figuerola, hi havia encara una certa 
desconfiança en els pagaments i les empreses ho manifestaven explícitament a 
la capçalera de la seves factures. A la de la Casa Roca, del 10 d’abril de 1888, hi 
llegim: «Factura de los géneros que, para ser pagados en oro o plata, con exclusión 
de todo papel valor de circulación forzosa creado o que se creare, José manuel Roca y 
Cía han vendido a la Cooperativa de Lloret los cuales han sido expedidos por cuenta 
y riesgo de la misma por ferrocarril a Blanes, gran velocidad, a su consignación…»
Semblant a la factura de la casa Roca hi ha, entre altres, la de Sucesora de 
Fabra y Portabella, que diu: «Debe por los géneros siguientes pagaderos en moneda de 
oro y plata con exclusión de toda clase de papel moneda creado o que se creare, aunque 
tenga curso forzoso, con arreglo a nuestras condiciones de venta de julio de 1884.»
La proveïdora de petroli i benzines Catasús i Cía, també advertia: «Debe pa-
gadero en oro y plata con exclusión de todo papel moneda y si fuese declarado de curso 
Factura d’una important fàbrica de farines de Mataró, Larroca y Compañía.
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forzoso queda obligado a abonar el quebranto que sufra el papel al cambiarlo en oro el 
día del vencimiento de la factura.» 
Com hem insinuat en algun altre lloc, la Cooperativa anava pagant les seves 
compres de diferents maneres. Quan es tractava de petites despeses –en parlarem 
tot seguit– pagava al comptat. Habitualment, però, comprava a crèdit; alguns 
comerços li giraven lletres a 30 dies –sense descompte– o, a vegades, a 90 –amb 
descompte. En alguna factura trobem explícitament escrit: «Factura pagadera a 
los tres meses.» Aquestes són, per exemple, les condicions que li fa l’empresa J. i 
P.Coats, que en altres factures serà després C. A. Rickards (novembre de 1888) o 
encara E. R. Fawcett (maig de 1889). En altres casos, anava entregant quantitats 
a compte i, periòdicament, liquidava el saldo restant. Les quantitats satisfetes 
podien trametre’s de diferents maneres i, a vegades, eren fetes per intermediaris 
de confiança. El 6 d’agost de 1889 llegim al peu de la factura de Bachs Hnos.: 
«Esta semana vendrá el viajante, podrán entregarle lo que Vdes. deseen.»
I en una de Romà Vitlloch, de 4 de setembre de 1889: «He recibido de Don 
miguel Albertí la cantidad de doscientas pesetas a cuenta de la factura presentada.» 
Miquel Albertí era una persona important de l’època, ben situada, documentat 
com a primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament l’any 1884, entre altres. 
Les factures eren numerades i, a més, portaven una referència que permetia 
situar on s’havien inscrit en el llibre Diari.
Factura del proveïdor de petrolis i benzines Catasús y Cía, de Barcelona.
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El transportista Antoni Clausell, El Noi Agustí, no presentava mai la factura 
per mesos sinó que l’enviava quan li semblava. Clausell anava a l’estació del 
ferrocarril de Blanes i a altres llocs amb tartanes –dècades després ho faria amb 
autòmnibus i camions–, recollia les mercaderies adreçades als lloretencs i s’en-
carregava de pagar els ports del tren a l’estació. També, a la inversa, retornava 
materials. Així es reflecteix en els documents arxivats. Veiem com es facturen 
sacs de farina de Mataró, caixes de pastes d’Arenys, barrils buits enviats cap a 
Camallera, «fardos» de bacallà i peixopalo de Barcelona, porc de Girona, un casc 
de sardines de Barcelona, un paquet de merceria de Barcelona (tot això en data 
de gener de 1888), caixes de sabó de Badalona, barrils d’olives de Barcelona, un 
sac de tripes de bacallà de Barcelona, sacs de «menudillo» de Blanes (febrer de 
1888), barril de tonyina de Barcelona, caixa de galetes de Badalona (març de 
1888), vidre de Mataró (setembre de 1888), sacs de sucre de Barcelona (octubre 
de 1888), articles que agafem com a mostra i que es van repetint constantment o 
de forma periòdica. L’apoderat de l’emoresa Clausell es deia Antoni Tallada.
El procés habitual del transport de les mercaderies el deduïm de diversos do-
cuments. D’un de Bachs Hnos., veiem que s’enviava un taló al client per tal de 
Una de les periòdiques factures enviades pel transportista Antoni Clausell.
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poder recollir la comanda a l’estació de tren: «les mandamos talón para recoger en la 
estación de Blanes 4 cajas de jabón» (18-09-1889). A través d’un altre de l’empresa 
Catasús i Cía, proveïdora de petroli, veiem que 2 barrils, un de 32,5 kg i l’altre 
de 31,5, expedits el 7 de gener, arriben a Lloret el 9. Importen 4,14 pessetes de 
ports del tren. Es lliura un taló per recollir-los on figura el pes, que després és 
comprovat a la Cooperativa.
Hem parlat de petites despeses. En efecte, hem observat que cada més hi 
ha un document que recull el valor de les nòmines pagades als empleats de la 
Cooperativa. Al peu o al dors del mateix hi sol haver alguna anotació de petites 
coses comprades pels mateixos empleats quan les han necessitades, pagades al 
comptat. Mentre les nòmines de 1888 pugen 2.606,25 pessetes i les de 1889, una 
mica menys, 2.182,50, a un promig de 180/184,50 pessetes mensuals (segons si 
el mes és de 30 o de 31 dies), les petites despeses que s’hi adjunten (materials 
d’oficina, «recados», alguna cosa que falta i es va a buscar a una altra botiga local, 
etc.), que solia pagar l’auxiliar, pugen 49241 pessetes el 1888 i 456,09 l’any 1889. 
Posem un exemple concret: el document corresponent al mes de gener de 1888. 
L’auxiliar asegura que va rebre 32,09 pessetes per pagar 20 segells de 15 cèntims, 
2 kg de pebre dolç, 2 llibretes amb índex, un plec de paper secant, un viatge a 
Blanes amb el carro de Josep Bualou, 6,5 kg de cadena de ferro, 77 feixos de 
llenya comprats a Josep Esqueu, una arrova de paper diaris, 2 dotzenes d’ous i la 
gratificació mensual al carter (0,75 pessetes).
A part de l’auxiliar, que acabem d’esmentar, que es deia Manuel Blasco, la 
Cooperativa disposava, com ja hem vist, d’un flequer –Agustí Gispert (1888) i 
Josep Trullàs (1889)–, dos dependents, Gregori Coll i Francesc Leal, i el comptable 
Guerau Font. En un altre moment també hi ha l’ajudant Josep Massons. És a dir, 
a vegades hi ha quatre persones i d’altres, cinc.
La més destacada utilitat de la conservació d’aquestes factures que integren 
el contingut de l’arxivador que hem estudiat amb detall (amb una etiqueta al 
llom que diu: «Tomo ii. Comprobantes desde 1º enero de 1888 a 31 de diciembre de 
1889. sociedad Cooperativa Unión lloretense») és possiblement l’oportunitat de 
conèixer els preus de les diferents matèries emprades en aquells temps. Intentem 
fer-ne un llistat a continuació.
Elements d’ús:
Ventalls d’espart: 1 pta./ dotzena
Ventalls de palma: 0,50 ptes./dotzena
Fregalls: 1,12 ptes. /dotzena
Fregalls de 4 volts: 1 pta./dotzena
Fregalls de 3 volts: 3,5 rals /dotzena = 0,875 ptes./dotzena
Fregalls d’espart: 1 pta./l’enfilada (n’hi anaven 12).
Escombres de 1a: 1,75 ptes./dotzena = 0,145 ptes/unitat
Escombres de 2a: 1,50 ptes./dotzena
Escombretes d’espart: 1 pta./dotzena
Espardenyes d’home, model «caçador»: 18,50 ptes./dotzena
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Espardenyes de nen, talla gran: 15 ptes./dotzena
Espardenyes de nen, talla mitjana: 13 ptes./dotzena
Espardenyes de nen, talla petita: 11 ptes./dotzena
Espardenyes d’home romes: 18 ptes./dotzena 
Espardenyes d’home, model «Pincho», cintades: 18 ptes./dotzena
Cabassos de palma n. 10: 4,75 ptes./dotzena
Cabassos de palma n. 9: 4,25 ptes./dotzena
Cabassos de palma n. 8: 3,75 ptes./dotzena
Senalles de palma: 0,75 ptes./unitat 
Sobres de paper del n. 440: 0,025 rals/unitat= 0,625 cts./unitat
Petroli: 94,40 ptes./ el barril de 174 kg o 86,50 ptes. el de 180 kg
Sabó groc: 21 ptes./quintar
Sabó blanc: 24 ptes./quintar
Terra de fregar: 4 ptes./quartera
Sofre: 6 ptes./ sac de 40 kg = 15 cts./kg
Llumins: 4 – 4,25 ptes./ grossa
Llumins del n. 12: 3,25 – 4,25 ptes./grossa
Paper ample: 15,50 ptes. / bala
Garrafó de 4 porrons: 0,8 ptes.
Garrafó de 8 porrons: 1,15 ptes.
Garrafa de 16 porrons: 2 ptes.
Sitrells: 0,25 ptes./unitat
Una bàscula de pesar: 20 ptes.
Una atxa: 2 ptes.
Cola de peix: 4,625 pts./kg
Cochinilla plateada: 4 ptes./Kg
Llapissos: 0,50 ptes./dotzena
Tinta negra: 2 ptes./botella de litre
Tinta per a copiar: 1,50 ptes./botella de litre
Ganivet: 1,15 ptes./unitat 
Una bóta de carga nova: 8 ptes.
Agulles de llautó del n. 4: 2,75 ptes./paquet
Agulles de llautó del n. 5: 3,25 ptes./paquet
Agulles Avery 4/10 : 4,50 ptes./paquet (1000 unitats)
Agulles de monyo («horquillas»): 1,25 ptes./paquet
Ballena de 30 c/m : 7,75 ptes./kg
Botons de pasta fina: 1,45 ptes./grossa
Batidors : 4,50 ptes./dotzena
Llenya: 0,15 ptes./feix
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Productes alimentaris:11
Farina de qualitat 1r M: 14,75 ptes./ quintar (en sacs de 25 quintars)
Farina de qualitat MC: 15,75 – 16,25 ptes./ quintar (íd.)
Farina força extra: 16 ptes./quintar
menudillo:12 2,125 – 2,58 ptes./quartera
Fajol: 11,75 ptes. /quartera
Arròs: 4,5 – 5 ptes./arrova
Blat de moro: 9,75 – 10,25 ptes./quartera
Pastes per a sopa: entre 5,25 i 6 ptes./arrova, segons classe
Fideus n. 2: 10,50 ptes./arrova
Fideus n. 5: 15 ptes./arrova
Sèmola: 6 – 6,5 ptes./arrova
Oli: 1 mallal/11 ptes.
Greix: 2 ptes./carnissera
Bacallà de les Shetland: 90 cts./kg
Bacallà d’Islàndia: = 0,875 – 0,824 ptes./kg
Peixopalo: 1,025 ptes./kg
Safrà: 34 – 35 ptes/lliura
Pebre vermell («pimentón»): 1 pta./kg
Frijoles: 4 ptes/la mesura




Sal mòlta: 1,75 ptes./quintar
Sal granada: 1,50 ptes./quintar
Cafè: 31,25 – 35/arrova, segons procedència i qualitat
Cafè Manila: 2,96 ptes./kg.
Sucre: 6,25 – 9 ptes./arrova, segons qualitats
Sucre roig: 7 ptes./arrova
11.  En tractar de quantitats de mesures de pes i capacitat apareixen unitats que avui, amb el sistema mètric decimal, estan 
en desús. Cal tenir en compte els valors:
  Arrova:  Mesura de pes equivalent a ¼ de quintar = 26 lliures = 14,4 kg.
  Barraló:  Mesura de vi equivalent a ¼ de carga = 32 porrons.
  Carga:  Mesura de capacitat equivalent a 4 barralons= 12,8 porrons = 161,60 litres. Uns 8 mallals. Per a 
  mesures de pes, una carga equival a 3 quintars (de 120 a 126 Kg).
  Carnissera: Unitat de pes equivalent a una lliura de 36 unces, dita també lliura carnicera, i equivalent a 1.200 
  grams. La lliura normal té 400 grams i equival a 12 unces. Per això 1 kg té 2,5 lliures, que equivalen a 30 unces. 
  En l’ús normal, quan es parla de tres unces, vol dir 100 grams (s’arrodoneix).
  Grossa: Quantitat equivalent a dotze dotzenes.
  Lliura: Mesura de pes equivalent a 400 grams.
  Mallal: Mesura de capacitat, per a líquids (oli, vi, llet) pròpia de la regió de Girona equivalent a 16 porrons = 15,48 
  litres.
  Mesura: Equival a la quarta part d’una quartera. A Girona equival a un quartà = 6 mesurons = 18,01 litres.
  Porró: Mesura de capacitat equivalent a 0,96 litres.
  Quartà: Mesura per a grans equivalent a la dotzena part d’una quartera = 4 picotins = 6 mesurons = 18,08 
  litres.
  Quartera: Mesura per a grans equivalent a 12 quartans (a Girona, 4 quartans).
  Quintar: Mesura de pes equivalent a 4 arroves = 104 lliures= 41,6 kg.
12. Interpretem, pel context, que es tracta d’una mena de barreja de farina i que no té res a veure amb la menudalla o els 
menuts, que són vísceres o parts interiors d’una au.
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Sifons: 0,145 ptes./unitat (se servien en caixes de 12)
Aigua naf: entre 3,50 i 4,50 rals/el flascó
Anissat: 11 ptes./mallal
Matafaluga: 1,25 ptes./kg.
Nous moscades: 4,5 ptes./kg.
Nous moscades picades: 5,5 ptes./kg.
Coriàndria: 2,5 ptes./kg
Essència de llimona: 20 ptes./kg.
Vi (de Blanes): 26-27 ptes./carga. A final d’any va a 30.
Vi d’altra procedència: 0,8 ptes./porró = 10,24 ptes./carga
Torró de Xixona: 1,125 ptes./lliura
Torró d’Alacant: 20 ptes./arrova
Torró de massapà: 17 ptes./arrova
Xocolata: 4,5 rals/lliura = 1,125 ptes./lliura (400 grams)
Jornals i feines:
1 paleta i 1 manobre (junts): 24 rals = 6 ptes.
Arreglar un barril d’una carga: 1,25 ptes.
Flequer de la Cooperativa: 3,5 ptes./dia
Ajudant de la Cooperativa: 1,75 – 2 ptes./dia
Dependent de la Cooperativa: 2,25 ptes./dia
Comptable de la Cooperativa: 1 ptes./dia
Auxiliar de la Cooperativa: 1 ptes./dia
Serveis:
Un viatge de carreter de Lloret a Blanes: 4 ptes.
Una carretada de llenya: 6 ptes.
 
Ja que acabem de fer al·lusió a la llenya, volem subratllar que, sobretot les 
feixines, devia anar destinada majoritàriament al funcionament del forn de la 
Cooperativa. En un moment determinat hi ha una despesa de 24 pessetes corres-
ponents a 4 carros amb 41 feixos cadascun. El proveïdor habitual d’aquest material 
de bosc era Josep Bualou, el carreter que també normalment feia els viatges a 
Blanes. També els venia feixos de llenya Josep Esqueu. Coneixem el nom dels 
flequers contractats: primer, Agustí Gispert i després, Josep Trullàs. Observem 
el notable consum de farina i, per si fos poc, a la factura del fuster Llenas del 
13 de desembre de 1888 hi figura un «armazón» de sota el forn amb correderes, i 
una post amb baranes per a col·locar els bescuits en pasta. Encara l’abril de 1889 
consta una despesa de 22,25 pessetes «por cambiar las baldosas del horno». Queda 
clar, doncs, aquest servei que prestava la societat.
Els preus i salaris exposats no sempre apareixen de forma explícita en la do-
cumentació, sinó que hem hagut de deduir-los en comparar quantitats i valors 
corresponents, amb la complicació que representa utilitzar unitats de mesura avui 
obsoletes. L’observació detallada de les factures ens ha permès comprobar que els 
responsables de la comptabilitat en portaven també un control ben precís, no 
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solament pel que fa a les matemàtiques –que ningú no es descomptés–, sinó també 
en la comprovació de pesos i qualitats. Vegem-ho amb algunes notes.
El 28 de juny de 1888 llegim en una factura de paper, tramesa per Balmas Planas, 
que es retornen 200 cartapacis del n. 1 i del 3 –per valor de 5 pessetes– perquè 
no eren tal com s’havia convingut.
El 15 de desembre de 1889, en una factura de Damià Garriga de Malgrat, hi 
llegim: «Hay que deducir del valor de esta factura el importe de la falta de peso, que me 
avisaron haber hallado en el arroz.» En una altra ocasió anterior (17 de novembre 
de 1889) havíem vist anotat: «Ojo a esta factura que no la comprendo.» És curiós 
l’ús de la llengua castellana fins i tot en anotacions d’ús merament personal.
Nòmina del mes d’abril de 1888.
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En una factura de sèmoles de Francesc Nonell (7 de desembre de 1889) hi 
consta: «Alguna clase no era bien seca.».
 Les anotacions i factures ens permeten conèixer la presència i les activitats 
de lloretencs de l’època. Des del boter Salvador Austrich i Coll, que fa i arregla 
bótes de fusta, fins al farmacèutic Eduard Martínez, que els anys 1885-86 havia 
creat una mena d’aliment suplementari a base de galetes fetes d’una alga ano-
menada fucus i era qui assortia de sifons la Cooperativa. El Sr. Martínez, d’altra 
banda, actuava de comissionat per a cobrar lletres de canvi, com veiem per la 
seva signatura al revers d’algun d’aquests documents. També tenien una agència 
que negociava lletres els germans Pujol, antics naviliers i negociants, la signatura 
d’un dels quals –Pelegrí Pujol– trobem sovint a les lletres.13
 Destaca també la fàbrica de llumins de J. Guinart de Lloret, moguda a vapor, 
anomenada La Lloretense. El coneixement de determinats artesans i gent d’ofici 
del Lloret del moment ja l’hem anat constatant en alguns casos. Afegim-hi el 
pintor Joan Vilaseca, a qui el 6 de juny de 1888 se li paguen 5,80 pessetes per 
«pintar el escritorio caballete de la bodega y demás», amb la qual cosa tenim informació 
d’una altra dependència de la casa. Del fuster Josep Llenas, que estava al mateix 
carrer de la Cooperativa (per la part de dalt, l’actual Agustí Cabañas), a part de 
la feina abans esmentada, relacionada amb el forn, li comptabilitzem, el 13 de 
desembre de 1888, els treballs fets a un armari «de dalt», una escala nova de 16 
pams (4 pessetes de cost) i 2 ventalles (15 pessetes) de les portes foranes (amb 
13 vidres). El 12 de febrer de 1888 és el serraller Schilling el qui fa unes feines a 
la Societat per 9 pessetes. El paleta Josep Torras –de la família del president de 
la societat– també participa en reformes i el 16 de novembre de 1888 presenta 
una factura de 76,5 rals, és a dir, de 19,12 pessetes, per un jornal. De mestre i un 
de manobra (24 rals), 1 quintar i mig de ciment i 4 cabassos de guix (28 rals) i 
un jornal de mestre, 3 gavetes de morter, 2 cabassos de ciment, un cabàs de guix 
i 50 «malindros» (31 rals).14
Ja hem vist, en comentar el reglament, que quan un soci entrava a la societat 
feia una aportació de 15 pessetes (o una quantitat múltiple fins a un màxim de 
60 pessetes) i esdevenia una mena d’accionista. A partir d’aquest moment el 
seu capital anava augmentant o disminuint segons les pèrdues o els beneficis. 
Evidentment, a la societat trobava els articles a millor preu i, alhora, com més 
comprava, més benefici generava a la Cooperativa i, indirectament, més engruixia 
el seu capital inicial. Quan deixava de ser soci, recuperava els diners que tenia 
en aquell moment. Hem d’entendre que, per al moviment normal de la societat 
es feien servir una mena de bons i es reservava el diner en efectiu per a moments 
determinats, en liquidar la situació. Devien tenir, doncs, una mena de moneda de 
circulació interna i això és el que interpretem de la nota de despesa que ordena 
13.  Per a més informació sobre Agustí i Pelegrí Pujol i Conill, vegeu Agustí M. Vilà i Galí. Pilots, carrilaires i tapers. Els Pujol de 
Lloret i els Gumà de Vilanova. [S. l.] : Centre d’Estudis Selvatans : Institut d’Estudis Penedesencs, 1993.
14.  En construcció, s’anomenava melindro el maó estret que tenia 10 cm d’amplada i 30 de llargada. En alguns llocs també 
en deien pitxolí.
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pagar «a Narciso Arater, por 700 piezas –primer una remesa de 300 i després una 
de les restants 400– de cobre redondas para acuñar moneda, 17,50 ptas.»
Del retorn del capital individual en tenim diversos testimonis, un és del gerent 
de l’empresa de transports d’Antoni Clausell, Antoni Tallada: «Recibí de la sociedad 
Cooperativa lloretense el importe total que ha resultado de mi liquidación como socio 
que he sido de la misma, habiendo sido baja por cambiar de residencia. lloret, 6 de 
mayo de 1889.» De forma semblant acrediten la baixa altres socis. Un altre que 
plega signa el rebut amb aquest aclariment: «He recibido en bonos el importe que 
representa esta acción. Fernando Julián de la Cruz.» (8 d’abril de 1889). En aquest 
cas, s’explicita que una acció equival a 15 pessetes. És clar que el Sr. Julián les 
devia canviar per mercaderies, abans de marxar. Un altre soci, Baldiri Fàbregas, 
recupera el valor de dues accions (15 d’abril de 1889).
Cada soci tenia un apartat en el llibre de comptabilitat on se li afegia o treia 
els diners corresponents, segons el mecanisme que podem observar en la comu-
nicació següent, enviada al soci interessat:
 
Factura de la fàbrica de llumins La Lloretense.
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«sra. Viuda de Francisco Brasés.  Núm. 43
En el reparto del beneficio que arroja el balance al 31 diciembre de 1888 corresponden a V.
Por ptas. 27,50 de consumo …………………………. ptas. 0,41 
Por ptas. 15 de capital …......……………………….. ptas. 0,11
 En total, ptas. 1,22
Que, de conformidad a Reglamento, le quedan abonadas como aumento de capital.
Éste se eleva, según estado a continuación, a pesetas diez y seis con veinte y dos céntimos.
Valor de una acción …………………………………… ptas. 15
 Capital 
Beneficio total 1888 ………………………… 1,22 ptas. = 16,22
lloret de mar, 1º enero 1889»
 
Aquests diversos apartats, dedicats als socis, ens han permès establir un llistat 
força fidedigne dels associats de la Cooperativa Unión Lloretense, que copiem 
amb el mateix ordre i llengua amb què ho hem trobat:
Ordre de pagament a un proveïdor.
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En total, trobem 79 socis. 
Finalment, deixem constància que el local de la Cooperativa era llogat. Es 
pagava per semestre avançat al Sr. Jaume Jaurés i importava 90 pessetes. Per al-
guna raó comptable o estratègica –una forma de pagar un deute, aneu a saber, o 
per dificultats de liquidesa–, el 20 d’octubre de 1889 trobem que és el proveïdor 
d’Arenys Francesc Nonell qui paga a Jaume Jaurés les 90 pessetes «a cuenta de los 
inquilinos de la Cooperativa». 
Com hem dit abans, tenim a l’abast bastants documents més sobre la Coopera-
tiva que ens ajudaran a perfilar-la amb molta més precisió. Donada, però, l’extensió 
que ja ha agafat aquest treball, pensem que, per a una primera aproximació, després 
de partir pràcticament de zero, amb el que hem explicat i resumit fins ara n’hi ha 
prou. En una altra ocasió futura hi podem aprofundir més.
Agustín Font
Francisco Llobet 
































Majín (sic) Aldrich 
Luís Vilá 
Narcisa Furest 
José Cabañas
Manuel Blasco 
Baudilio Garriga 
José Rodón 
José Rull·llan 
Juan Costa 
José Ball·llatinas 
Baudilio Pedrosa
Juan Blanch 
Dolores Frigola
Eduardo Muliné
Francisco Iglesias 
Dolores Ribas 
Antonio Roca 
Sr. Baranquete 
Agustín Maig 
Quirico Colonge
Juan Bta. Maura
Narciso Gallart
Maria Parés
Miquel Albertí
José Vilá
Miquel Grau
Agustín Rovira
Domingo Vilá
Isidro Macià
Carmen Rende
José Bualou
Juan Lleal
José Granell
Maria Maura
Lorenzo Vila
Ayuntamiento
José Solé
Román Ribas
Lorenzo Colom
Carmen Sureda
Juan Maura
Gerardo Font
José Vila Parés
José Trulás
Juan Vilaseca
